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In ter ven tion al ter na ti ve au près des
person nes iti né ran tes : l’ex pé rien ce
du Cen tre Saint-Pierre
Jean-Marc Fon tan*
Cet ar ti cle dé crit l’é vo lu tion d’une ex pé rien ce ré ali sée par un or ga nis me com mu nau tai re de
Mon tréal au près des per son nes iti né ran tes. L’in ter ven tion met en lu miè re une pé da go gie de
tra vail cen trée sur la pri se de pa ro le de ces per son nes afin qu’el les re nouent avec un pro jet
de vie. Étant don né que plu sieurs per son nes iti né ran tes sont con fron tées à des li mi tes en ter -
mes d’in té gra tion so cia le en rai son de pro blè mes de san té men ta le, les pro mo teurs de cet te
ex pé rien ce ont été ame nés à dé fi nir une of fre com plé men tai re de ser vi ces. L’ar ti cle pré sen te
la col la bo ra tion éta blie en tre des cher cheurs et des in ter ve nants du ter rain pour dé fi nir cet te
of fre com plé men tai re de ser vi ces. En con clu sion, l’ar ti cle abor de la ques tion de l’ap pren tis -
sa ge col lec tif et sou lè ve des en jeux clés à la lu miè re de l’ex pé rien ce mise de l’a vant par le
Cen tre Saint-Pierre Apô tre de Mon tréal.
L’Ob ser va toi re mon tréa lais du dé ve lop pe ment 1 (OMD) a été ap pro -ché en 1999 par deux in ter ve nants du Cen tre Saint-Pierre Apô tre de
Mon tréal pour les ap puyer dans leur tra vail au près de per son nes iti né -
ran tes. Ayant pris la dé ci sion de pour sui vre leur dé mar che d’in ter ven -
tion, les in ter ve nants ren con traient des re pré sen tants de dif fé ren tes res -
sour ces afin de met tre en mar che une nou vel le pha se de tra vail. Dans
une per spec ti ve aca dé mi que de mo bi li sa tion des res sour ces, bien dé cri -
te par les tra vaux de Tilly (1978), les in ter ve nants se trou vaient à un
point tour nant de leur ac tion qui con sis tait à élar gir leur ré seau de res -
sour ces.
Pour l’OMD, la dé mar che de « cafés-rencontres » au près de per -
son nes iti né ran tes du Cen tre Saint-Pierre re pré sen tait une op por tu ni té de
re cueillir des in for ma tions em pi ri ques et d’a na ly ser un pro ces sus d’in -
ter ven tion en re dé fi ni tion. En par ti ci pant à l’é la bo ra tion de cet te der niè -
re, l’OMD s’im pli quait dans une ap pro che cons truc ti vis te bien dé cri te
par les tra vaux de Cal lon (1989). L’a na ly se de cet te in no va tion ré vè le -
rait ou non une por tée heu ris ti que pou vant orien ter le tra vail d’au tres in -
ter ve nants oeu vrant dans le do mai ne du so cial.
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Dans cet ar ti cle, nous dé cri vons et ana ly sons le che mi ne ment sui -
vi par la pe ti te équi pe des cafés-rencontres du Cen tre Saint-Pierre. Une
pre miè re sec tion du tex te per met de si tuer le tra vail ré ali sé par l’OMD.
Une deuxiè me dé crit l’ex pé rien ce des cafés-rencontres et re prend des
élé ments du bi lan 2 ré ali sé en 1999 par les deux in ter ve nants. Le bi lan
cons ti tue une éva lua tion in for mel le que nous qua li fions d’é lé ment dé -
clen cheur au dé ve lop pe ment d’une nou vel le éta pe de tra vail.
La ré flexion qui dé cou le de l’é va lua tion a sus ci té un dou ble cons -
tat chez les deux in ter ve nants. La dé mar che qu’ils en tre pri rent au près de
per son nes iti né ran tes, ins pi rée de la théo lo gie nar ra ti ve, s’a vè re un ou til
ef fi ca ce et ils en ten dent pour sui vre avec cet te mé tho de. Elle pré sen te
tou te fois des li mi tes. Pour dé pas ser ces der niè res, les in ter ve nants dé ci -
dent de s’ins pi rer d’ex pé rien ces no va tri ces ré ali sées à To ron to au près de
per son nes mar gi na li sées souf frant de pro blè mes de san té men ta le.
Nous abor dons dans une troi siè me sec tion, les grands traits de
deux ex pé rien ces con dui tes au centre-ville de la gran de mé tro po le on ta -
rien ne. La qua triè me sec tion est cen trée sur le tra vail d’ap pro pria tion et
d’in no va tion ré ali sé par l’é qui pe du Cen tre Saint-Pierre.
En con clu sion, nous pro po sons une ré flexion sur la por tée heu ris -
ti que de l’i ni tia ti ve lo ca le dé ve lop pée au Cen tre Saint-Pierre. Ce tra vail
se veut un ques tion ne ment en ter mes de dif fu sion et de gé né ra li sa tion de
l’ap pren tis sa ge ré ali sé par l’ex pé rien ce des cafés-rencontres.
Po si tion de l’Ob ser va toi re mon tréa lais du dé ve lop pe ment
La dé mar che in itia le de l’é qui pe de re cher che de l’OMD a été de
com pren dre le pro ces sus d’in ter ven tion pré sen té par les deux in ter ve -
nants du Cen tre Saint-Pierre. Com me ce pro ces sus sort des sen tiers cou -
ram ment em prun tés par la ma jo ri té des or ga ni sa tions oeu vrant dans le
do mai ne, la dé mar che exi geait une écou te at ten ti ve où le tra vail du cher -
cheur con sis te à com pren dre, ana ly ser et con seiller. L’OMD étant as so -
cié au Col lec tif de re cher che sur l’i ti né ran ce, la pau vre té et l’ex clu sion
so cia le 3 (CRI), les res sour ces des deux cen tres de re cher che ont été mis -
es à pro fit.
Une fois l’a na ly se des be soins des deux in ter ve nants dé cor ti quée,
nous leur avons pro po sé un pro ces sus de tra vail en deux temps.
Une pre miè re ac tion fut iden ti fiée et con cré ti sée par la ré ali sa tion
de deux mis sions d’ob ser va tion à To ron to (hi vers 2000 et 2001). Ces
mis sions ont per mis à l’é qui pe du Cen tre Saint-Pierre d’é chan ger avec
des per son nes clés de la ca pi ta le on ta rien ne en ma tiè re d’in ter ven tion
ins pi rée des prin ci pes du dé ve lop pe ment éco no mi que com mu nau tai re.
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Les in itia ti ves vi si tées lors de ces mis sions pri vi lé gient l’in ser tion socio-
économique pour ré pon dre aux be soins d’in té gra tion au tra vail por tés
par des per son nes iti né ran tes ayant ou non des pro blè mes de san té men -
ta le.
Une deuxiè me ac tion a con sis té à dé li mi ter les con tours de la nou -
vel le pha se d’in ter ven tion que les deux in ter ve nants du Cen tre Saint-
Pierre dé si raient im plan ter. Ce tra vail re po sait à la fois sur la con cep tion
des con di tions de ré ali sa tion d’un nou veau pro jet et sur les res sour ces à
mo bi li ser pour le ren dre opé ra tion nel.
Le tra vail de re nou vel le ment du pro jet est com plé té. Pré sen te ment,
après une re cher che de fi nan ce ment qui s’est éta lée sur en vi ron une an -
née, une in itia ti ve d’in ser tion socio-économique au près de per son nes iti -
né ran tes est en pha se de pré-démarrage.
Bi lan de l’ex pé rien ce du Cen tre Saint-Pierre
De puis 1996, deux in ter ve nants du Cen tre Saint-Pierre uti li sent
une mé tho de dite nar ra ti ve pour oeu vrer au près de per son nes vi vant une
si tua tion d’iti né ran ce chro ni que. La dé mar che leur pro po se des cafés-
rencontres pour bri ser leur iso le ment et fa ci li ter une pri se de pa ro le. À
l’ai de d’his toi res et de con tes lus par les in ter ve nants en dé but de cha -
que ren con tre, ces der niers sus ci tent au près des par ti ci pants un dé sir de
pa ro le. Ce dé sir une fois li bé ré est len te ment orien té dans une di rec tion :
la re cons truc tion de l’his toi re per son nel le de cha que iti né rant.
L’ob jec tif pour sui vi par les cafés-rencontres est sim ple : per met tre
aux iti né rants pré sents de re cons trui re leur his toi re per son nel le afin de
re nouer avec une iden ti té pas sée, de pren dre con scien ce de ré ali sa tions
po si ti ves et sur tout que cet te his toi re té moi gne de l’in ser tion an té rieu re
de la per son ne au sein d’un ré seau si gni fi ca tif de re la tions. Une fois la
re cons truc tion du pa tri moi ne per son nel ef fec tuée, les in ter ve nants in vi -
tent les iti né rants à se pro je ter dans l’a ve nir. Ces per son nes sont alors en
po si tion de dé fi nir une vi sion de leur ave nir en iden ti fiant des pro jets
qu’el les ai me raient ré ali ser.
La pha se nar ra ti ve de l’in ter ven tion
Les cafés-rencontres se dé rou lent dans trois ré si den ces d’ac cueil
mon tréa lai ses pour per son nes iti né ran tes : les ré si den ces du Vieux-Port,
Paul-Grégoire et Eugénie-Bernier 4. 
Les ren con tres sont d’une du rée d’une heu re à une heu re tren te. El -
les se dé rou lent une fois par se mai ne sur une pé rio de de plu sieurs mois
con sé cu tifs. Cha que ren con tre ré unit des per son nes d’une des trois
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résiden ces. En qua tre ans, sur un bas sin d’hé ber ge ment po ten tiel d’en -
vi ron qua tre vingt per son nes iti né ran tes, une cen tai ne de per son nes ont
par ti ci pé avec plus ou moins de ré gu la ri té aux dif fé ren tes ren con tres.
Les ren con tres re grou pent en tre cinq et dix per son nes.
Par l’in ter mé diai re de la nar ra tion, cha que mem bre d’un grou pe
s’ex pri me sur le sens des ré cits pré sen tés par un des deux ani ma teurs.
L’a ni ma tion des grou pes s’or ga ni se de fa çon à per met tre à l’i ti né rant de
pré sen ter son his toi re per son nel le.
Pour quoi re cou rir à l’in ter ven tion nar ra ti ve ? La pres que to ta li té
des in itia ti ves qué bé coi ses ef fec tuées au près des per son nes iti né ran tes
sont cen trées sur une of fre spé cia li sée de ser vi ces en ma tiè re d’hé ber ge -
ment, d’ali men ta tion, de san té men ta le, de toxi co ma nie, d’in té gra tion au
tra vail. Ces in ter ven tions sont ré gies par des en vi ron ne ments con trai -
gnants de tra vail : une dé mar che pro fes sion nel le pre nant pla ce dans une
or ga ni sa tion ayant des ob jec tifs de ré sul tats con cret s tels amé lio rer l’é -
tat de san té, ré ali ser une cure de dés in toxi ca tion, in sé rer au tra vail, of -
frir un ser vi ce d’hé ber ge ment tem po rai re ou à long ter me, etc.
La des crip tion des mo da li tés mon tréa lai ses d’in ter ven tion en ma -
tiè re d’em ploya bi li té et d’in ser tion au tra vail (Fon tan et al., 1999) et le
re le vé des in ter ven tions ef fec tuées par des res sour ces du Mon tréal mé -
tro po li tain au près de per son nes iti né ran tes (Al laoui, 1999) nous in for -
ment de l’o ri gi na li té de l’ap pro che dé ve lop pée au Cen tre Saint-Pierre,
tant par l’ob jec tif pour sui vi soit d’ai der des per son nes mar gi na les à re -
pren dre con tact avec une iden ti té per due ou une his toi re per son nel le en -
fouie et ca chée que par l’i dée d’of frir un ser vi ce ex tra mu ral.
Les per son nes re join tes
En qua tre ans, une cen tai ne d’iti né rants ont été ren con trés. Les
per son nes par ti ci pant aux cafés-rencontres sont pour la moi tié d’en tre
el les, des jeu nes de 16 à 17 ans et des jeu nes adul tes de 18 à 35 ans. Pour
l’au tre moi tié, il s’a git d’a dul tes de plus de 35 ans.
Au tout dé but du pro jet, les cafés-rencontres avaient lieu dans la
ré si den ce du Vieux-Port. Les per son nes y lo geant dis po sent d’une cham -
bre pour une pé rio de in dé ter mi née. Ce sont des adul tes.
Le suc cès de l’ex pé rien ce a per mis d’é lar gir la for mu le à deux au -
tres ré si den ces. Les ca rac té ris ti ques so cio lo gi ques des iti né rants ren con -
trés ont alors évo lué se di ver si fiant et fai sant état de tra jec toi res per son -
nel les dif fé ren tes.
Les iti né rants de la ré si den ce du Vieux-Port sont plus âgés et ont
gé né ra le ment un pro blè me d’al coo lis me et de per te d’au to no mie so cia -
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le. Les per son nes fré quen tant les ré si den ces Paul-Grégoire et Eu gé nie
Ber nier sont plus jeu nes. El les ont gé né ra le ment un pro blè me de toxi co -
ma nie. Plus de la moi tié de la po pu la tion de ces deux ré si den ces souf fre
de pro blè mes de san té men ta le.
Au tre dif fé ren ce, les ré cits et les his toi res de vie des per son nes va -
rient en fonc tion de leur âge 5. La co hor te des iti né rants adul tes est âgée
de 40 ans et plus. Ces per son nes ont un ni veau de sco la ri sa tion peu éle -
vé. El les ont gé né ra le ment eu une en fan ce sans trop de pro blè mes et se
sont en gé né ral ma riées. Il s’a git d’hom mes ex clu si ve ment. Pour la ma -
jo ri té d’en tre el les, el les ont fon dé une fa mille. De fait, ces per son nes
avaient un tra vail jus qu’au mo ment où l’al cool s’est in sé ré dans leur mi -
lieu de vie au point d’oc cu per une pla ce cen tra le et de com pro met tre le
fonc tion ne ment dit « nor mal » de leur per son na li té.
Pour ces per son nes, la dé pen dan ce à l’al cool a pro vo qué une sé rie
de dé ra pa ges. Les dys fonc tion ne ments ont en traî né une len te et gra duel -
le dés af fi lia tion so cia le et une dé qua li fi ca tion pro fes sion nel le (Pau gan,
1996 ; Xi ber ras, 1998 ; Cas tel, 1999). Les ré cits ren dent comp te de l’ap -
pa ri tion de trou bles di vers dont des pro blè mes de san té men ta le et de
vio len ce.
L’au tre co hor te est for mée de per son nes plus jeu nes. Les té moi -
gna ges re cueillis font état d’un pro fil so cial per tur bé, sou vent dès la pe -
ti te en fan ce : en fants or phe lins, sé pa ra tion des pa rents, mi lieu de vie fa -
mi lial trau ma ti sant. La dro gue est en trée très tôt dans leur vie, par fois
dès l’en fan ce. Leur en vi ron ne ment est ce lui du mal dé ve lop pe ment et le
pro ces sus de so cia li sa tion pri mai re et se con dai re est mar qué par des ap -
pren tis sa ges dans la dis con ti nui té et l’a nor ma li té.
Le mi lieu de l’iti né ran ce des per son nes âgées de moins de 40 ans,
tel que per çu par l’é qui pe des cafés-rencontres du Cen tre Saint-Pierre,
re flè te une hé té ro gé néi té de sous-cultures : squee ges, punks, joueurs
ama teurs, etc. Ces per son nes ont un ni veau de sco la ri té po la ri sé en tre
des in di vi dus ayant à pei ne com plé té des étu des se con dai res et un nom -
bre re la ti ve ment im por tant de per son nes ayant com plé té des étu des post-
secondaires (col lé gia les et uni ver si tai res).
Re gard cri ti que de l’i ti né rant sur lui-même et la so cié té
Mal gré le fait que les iti né rants vi vent un ni veau de dés ocia li sa tion
éle vé, lors que pla cées en si tua tion d’in ter ven tion nar ra ti ve, ces per son -
nes dé mon trent une ca pa ci té sur pre nan te d’ob jec ti va tion de leur si tua -
tion. El les sont por teu ses d’un dis cours struc tu ré pour dé cri re leur ré ali -
té. Ce fait in di que une com pré hen sion très clai re de leur état et une
ca pa ci té sur pre nan te de ré flexion cri ti que à l’égard de la so cié té.
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Jean a en vi ron 35 ans. Il est père d’une pe ti te fille […] Jean est très pré oc -
cu pé par sa san té. Il souf fre beau coup d’in som nie et de fa ti gue chro ni que.
Il a été ins ti tu tion na li sé à Louis-Hyppolite La fon tai ne pen dant deux ans,
où il de vait pren dre une mé di ca tion abon dan te. Il nous a lon gue ment par lé
de ce pas sa ge où il s’est sen ti com me un co baye alié né, hu mi lié et agres sé
[…] Il nous a ra con té qu’il ai mait se payer la tête des psy chia tres. Il jouait
au fou et fai sait sem blant de re ve nir en en fan ce. Il leur ra con tait ce qu’ils
vou laient en ten dre. Sou vent, il a men tion né la souf fran ce d’ê tre con si dé ré
com me un ma lade men tal […] Il se sent con si dé ré com me quel qu’un qui
ne peut pas pen ser par lui-même, c’est donc la pire si tua tion qu’u ne per -
son ne puis se oc cu per dans la so cié té. Il dit sou vent qu’on a le droit de vi -
vre même si on souf fre de ce type de mal adie 6.
Par con tre, ces per son nes ont in té gré une ima ge so cia le re la ti ve ment
né ga ti ve de leur per son ne puis que cer tains en ar ri vent à ne plus se con si -
dé rer com me des êtres hu mains ayant des droits et des res pon sa bi li tés,
dont le droit du rap port à l’au tre (Pour quoi vous intéressez-vous à nous ?).
Pier re a en vi ron 40 ans […] Gé né ra le ment, rien ne sem ble lui ap por ter de
la joie. Il par tage sou vent son dé sir de mou rir et son ras-le-bol de la pla nè -
te. Il con si dè re avoir eu trop de plai sir par le pas sé. Main te nant, pour lui,
la vie est en nuyan te. Il est très con scient de son état et sem ble as su mer les
choix qu’il a faits et qui l’ont con duit jus qu’à sa si tua tion pré sen te. Il ap -
pa raît ré si gné. Il dit sou vent qu’il va être heu reux quand il sera mort […]
Pier re at tend la mort 7.
Cet te iden ti té de l’ê tre à so cia li té tron quée, à ci toyen ne té vir tuel le,
est cons trui te à par tir d’un dou ble re jet : le re jet de la so cié té par l’iti né -
rant et le re jet de l’iti né rant par la so cié té. Ce dou ble re jet nous in cli ne
à qua li fier la si tua tion de l’i ti né ran ce struc tu rel le com me un point de
non-retour où il de vient pres que im pos si ble de re nouer avec un ni veau
éle vé d’in té gra tion so cia le. L’i ma ge qui se dé ga ge est cel le du « ter mi -
nus de l’in dif fé ren ce » ou l’iti né rant en est ar ri vé à in té rio ri ser com me
na tu rel le sa sé pa ra tion de la so cié té et où celle-ci con si dè re com me nor -
ma le l’ex clu sion des iti né rants (Fon tan, 2000).
L’i ti né ran ce, un sys tè me de vie non con for me
L’en sem ble des per son nes ren con trées par les deux in ter ve nants du
Cen tre Saint-Pierre ont at teint un ni veau de dés ocia li sa tion tel que ces
der niers éva luent qu’el les ne peu vent plus ré in té grer « de fa çon nor ma -
le » la so cié té. Ces per son nes ont per du la maî tri se des ha bi tu des de vie
cou ran te. El les ont per du le sens com mun des res pon sa bi li tés et des
droits liés à la ci toyen ne té. El les sont de ve nues, en quel que sor te, des
per son nes peu ou pas res pon sa bles et sur tout « sans droits » (Mé de cins
du mon de, 1995).
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Per dre ne veut pas dire qu’el les n’ont plus d’ha bi le tés, de com pé -
ten ces ou de ca dre so cial. Au con trai re, el les ont se sont don nées un nou -
veau ca dre. El les doi vent se con for mer à des obli ga tions liées à leur sur -
vie phy si que. Pour ce fai re, une rou ti ne de vie a été dé fi nie. L’i ti né ran ce
pro duit un sys tè me de vie non con for me au nô tre. Ce sys tè me est peu si -
non pas com pa ti ble avec les nor mes do mi nan tes de la so cié té. Il s’a git
là d’un cons tat im por tant. Il nous in for me sur trois cho ses.
Pre miè re ment, les per son nes iti né ran tes vi vent dans un uni vers
nor mé, mais ces nor mes sont dé fi nies au tre ment et en fonc tion d’un
mode de vie exi geant un type par ti cu lier d’ha bi le tés, de com pé ten ces, de
con nais san ces et de so cia li té.
Deuxiè me ment, l’écart en tre les nor mes du sys tè me de vie de l’iti -
né ran ce et cel les de la so cié té est tel que les per son nes iti né ran tes ne
peu vent pas fa ci le ment ou ne peu vent tout sim ple ment plus ré in té grer la
so cié té. Pour les per son nes n’ayant pas en co re at teint le point de non re -
tour, une in ter ven tion de ré in ser tion est pos si ble et cer tains dis po si tifs
d’in ter ven tion per met tent un tel che mi ne ment. Pour les au tres, il im por -
te de met tre en pla ce des mé ca nis mes de re com po si tion d’un mi lieu de
vie qui, tout en étant le mi roir de ce lui de la so cié té, opè re ou fonc tion -
ne sur la base d’un au tre re gis tre de nor mes. L’ex pé rien ce de Street City,
de A-Way Ex press et de l’An nexe à To ron to, de l’I ti né rai re et de la Cho -
ra le de l’Ac cueil Bon neau à Mon tréal con fir ment la pos si bi li té de struc -
tu rer de nou veaux mi lieux de vie à par tir d’un sys tè me nor ma tif adap té
aux be soins d’une po pu la tion aux pri ses avec dif fé rents pro blè mes dont
des pro blè mes de san té men ta le.
Troi siè me ment, comp te tenu des deux points pré cé dents, l’in ter -
ven tion au près des iti né rants ne peut re po ser sur l’ob jec tif sui vant : vi ser
en fi na li té une in té gra tion par fai te de l’i ti né rant au sys tè me so cial cen -
tral. Vu les con train tes in di quées pré cé dem ment, le sys tè me so cial cen -
tral, dans une per spec ti ve de res pon sa bi li té à l’é gard des in di vi dus, a
tout avan tage à adap ter ou mo du ler sa pro vi den tia li té en fonc tion des be -
soins por tés par les per son nes iti né ran tes et en fonc tion des con train tes
as so ciées à leur mi lieu de vie (Fon tan et al., 1999).
In ter ve nir au près de cet te po pu la tion de man de l’u ti li sa tion de mo des
d’in ter ven tion adap tés et com plé men tai res à ceux pré sents au sein du ca -
dre ins ti tu tion nel mis en pla ce par l’É tat et par cer tai nes or ga ni sa tions de la
so cié té ci vi le. À ti tre in di ca tif, plu sieurs mi lieux d’in ter ven tion au près de
per son nes iti né ran tes sont très struc tu rants. Ils sont struc tu rés au point où
l’iti né rant est tel le ment en ca dré qu’il n’a plus à pren dre une dé ci sion d’im -
por tan ce, si ce n’est de sui vre les con si gnes sous pei ne d’être ex pul sé.
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Dans un tel mi lieu de vie, un iti né rant peut mo men ta né ment dé ve -
lop per une bon ne ca pa ci té d’in té gra tion, au point où les in ter ve nants qui
l’en ca drent en ar ri vent à pen ser que cet te per son ne peut être pla cée dans
un lo ge ment pro té gé de man dant peu d’en ca dre ment. Tou te fois, ce lo ge -
ment pro té gé of fre un ca dre nor ma tif très mi ni mal au quel l’iti né rant n’est
pas vrai ment pré pa ré. Lors qu’il in tè gre un tel lo ge ment, l’iti né rant doit,
du jour au len de main, tout gé rer sans au cu ne me su re de tran si tion. Un tel
lieu met à la dis po si tion des ré si dents un en ca dre ment lé ger in suf fi sant
pour per met tre à l’i ti né rant une sai ne tran si tion. La re chu te est pres que
in évi ta ble et l’ex pul sion s’en suit : re tour à la case dé part et re nou vel le -
ment avec l’é chec, avec l’in ca pa ci té de me ner à bien des ac tions !
Li mi tes de l’in ter ven tion nar ra ti ve
L’ex pé rien ce d’in ter ven tion nar ra ti ve me née par les deux in ter ve -
nants du Cen tre Saint-Pierre leur a per mis de mieux com pren dre le mi -
lieu de l’iti né ran ce, de por ter un re gard de l’in té rieur et de se dé par tir de
la con nais san ce spon ta née sou vent pé jo ra ti ve vé hi cu lée par la so cié té
sur ce mi lieu de vie.
Après quel ques an nées, leur dé mar che ré vè le ses li mi tes. Une fois
les his toi res de vie re cons trui tes, une fois des pro jets iden ti fiés, faut-il
en res ter là et se con ten ter d’en tre te nir un dia lo gue avec les iti né rants ?
Doit-on met tre fin à l’in ter ven tion ou pas ser à une au tre éta pe ? De quel -
le éta pe pourrait-il s’agir ?
Les deux in ter ve nants du Cen tre Saint-Pierre dé ci dè rent que l’es -
pa ce de dia lo gue de vait être main te nu. De plus, pour les iti né rants qui
dé si rent sai sir l’ai de qui pour rait leur être ap por tée pour chan ger leur
mode de vie, les deux in ter ve nants leur pro po sent la mise en pla ce d’un
ou til com plé men tai re d’in ter ven tion. À la mi par cours de la qua triè me
an née, ils dé ci dent de mo bi li ser des res sour ces pour les ap puyer dans la
dé fi ni tion d’une nou vel le éta pe de tra vail.
Ca dre de dé fi ni tion d’une pha se com plé men tai re à l’in ter ven tion
nar ra ti ve
Nous pré sen tons ici le che mi ne ment ré flexif ré ali sé con join te ment
par l’OMD et la pe ti te équi pe des cafés-rencontres du Cen tre Saint-
Pierre. Cet te dé mar che fait pas ser l’in ter ven tion d’une stra té gie d’ac tion
nar ra ti ve à une pra ti que d’in ter ven tion par ti ci pa ti ve où la pro duc tion
d’his toi res de vie sert d’é ta pe à un pro jet pro pi ce à la mise en pla ce d’un
ca dre de vie al ter na tif pour per son nes iti né ran tes.
Le pro jet du Cen tre Saint-Pierre re joint alors les prin ci pes pour sui -
vis par un mou ve ment nord-américain d’in ter ven tion au près de per son -
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nes iti né ran tes où l’ap pro che ca ri ta ti ve et hu ma nis te est dé lais sée au
pro fit d’une ap pro che com plé men tai re pro ac ti ve fon dée sur une re con -
quê te d’es pa ces de ci toyen ne té, mais d’une ci toyen ne té dé fi nie sur de
nou vel les ba ses.
Pour dé pas ser l’in ter ven tion nar ra ti ve, l’é qui pe du Cen tre Saint-
Pierre fait sien ne l’hy po thè se socio-économique re la ti ve ment gé né ra li -
sée dans les mi lieux com mu nau tai res de dé ve lop pe ment lo cal se lon la -
quel le la meilleu re fa çon pour des per son nes mar gi na li sées de re nouer
avec un ni veau de ci toyen ne té « nor mal » pas se par l’in té gra tion de ces
der niè res à un mi lieu de tra vail. Mais com ment ins tau rer un tel mi lieu ?
Les deux in ter ve nants n’a vaient à l’é po que au cu ne idée de la fai sa bi li té
de la cho se.
Il leur ap pa rais sait aus si cru cial d’as so cier très étroi te ment les bé -
né fi ciai res du ser vi ce socio-économique à im plan ter à la dé fi ni tion de
l’en vi ron ne ment de tra vail à créer. Ces deux in tui tions, et par ti cu liè re -
ment la deuxiè me, sont com plé men tai res aux fa çons de fai re nor ma le -
ment ren con trées lors de la dé fi ni tion d’une of fre de ser vi ces pour des
per son nes à la mar ge. Il est sou vent pro po sé à ces per son nes des stages
en mi lieu de tra vail en ca dré, des stages de pré-emploi, des ate liers pro -
té gés de tra vail ou en tre pri se so cia le 8. De tels ca dres d’in ter ven tion
sont, rè gle gé né ra le, dé fi nis uni que ment par des pro fes sion nels qui iden -
ti fient pour les « clien tè les  ci blées » les bons ou tils et les bons pro ces -
sus de tra vail.
Dans la sec tion sui van te nous dé cri vons très suc cinc te ment quel -
ques ex pé rien ces to ron toi ses qui ont per mis à l’OMD d’illus trer con crè -
te ment la fai sa bi li té des deux in tui tions de l’é qui pe des cafés-rencontres
du Cen tre Saint-Pierre.
L’ex pé rien ce de To ron to
La ville de To ron to est con si dé rée com me la ca pi ta le ca na dien ne
de l’i ti né ran ce 9. Cet te si tua tion de for te con cen tra tion de per son nes en
si tua tion d’er ran ce ur bai ne a joué sur la ré pon se so cia le dé ve lop pée par
dif fé rents mi lieux d’in ter ven tion de cet te ville.
En ma tiè re de san té men ta le, le pro ces sus de dés ins ti tu tion na li sa -
tion a en traî né une for te de man de so cia le pour des ser vi ces adap tés.
Cette de man de de ser vi ces a fa vo ri sé le dé ve lop pe ment de nou vel les ap -
pro ches. Le ta bleau qui suit pré sen te quel ques exem ples d’i ni tia ti ves im -
plan tées de puis le mi lieu des an nées 1980.
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Plu sieurs or ga ni sa tions to ron toi ses ont dé ve lop pé 
des in ter ven tions mul ti di men sion nel les pour des per son nes
iti né ran tes
– Inch by Inch est une co opé ra ti ve de tra vail du bois dont les
co opé rants sont des per son nes iti né ran tes ayant ré si den ce
dans une mai son d’ac cueil qui est en lien avec la co opé ra ti ve.
On as so cie hé ber ge ment, in ser tion au tra vail et con fian ce.
– Street City I and Stra chan Hou se (Street City II) sont des
lieux d’hé ber ge ment dé ve lop pés par Ho mes First So cie ty
pour des per son nes iti né ran tes qua li fiées de dif fi ci le ment lo -
ge a bles. Le pro jet a été con çu en con sul ta tion au près de per -
son nes iti né ran tes et une équi pe de tra vailleurs for més de per -
son nes iti né ran tes a par ti ci pé à la con ver sion des deux
édi fi ces. Cha que édi fi ce comp te sur une or ga ni sa tion po li ti -
que in ter ne char gée de la ges tion des af fai res de la com mu -
nau té (élec tion d’un mai re, con seil de ville, as sem blées pu bli -
ques, etc.).
– A-Way Ex press est une en tre pri se à but non lu cra tif gé rée
par des per son nes aux pri ses avec des pro blè mes de san té
men ta le. L’en tre pri se of fre un ser vi ce de li vrai son de cour rier.
Tou tes les opé ra tions sont ré ali sées par des per son nes ayant
des pro blè mes de san té men ta le. Une des for ces de A-Way est
d’avoir ré us si à met tre sur pied une en tre pri se of frant du tra -
vail sur une base per ma nen te à des per son nes ju gées in ap tes
au tra vail par la so cié té.
– Mixed Com pa ny tra vaille avec la trou pe de théâ tre Cob bles -
to ne pour ré ali ser du théâ tre so cial. L’en tre pri se ré ali se des
piè ces de théâ tre mon trant la vie de per son nes sans-abri et la
quê te de lo ge ment. Le pro jet in tè gre des per son nes vi vant où
ayant vécu dans l’iti né ran ce.
– Labour Link est un pro jet en dé mar ra ge de Dixon Hall afin
de ren dre dis po ni ble au près de per son nes iti né ran tes une ban -
que d’em plois. Le pro jet con sis te donc à éta blir un in ter fa ce
en tre la per son ne iti né ran te et l’em ployeur, mais aus si et sur -
tout d’of frir un ser vi ce d’ac com pa gne ment en mi lieu de tra -
vail.
Ex trait de  Fon tan et Trem blay, 1999, p. 9.
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Par mi les in itia ti ves in di quées dans le ta bleau, les plus in té res san -
tes, eu égard aux deux in tui tions for mu lées par l’é qui pe des cafés-
rencontres du Cen tre Saint-Pierre, sont cer tai ne ment cel les d’A-Way
Ex press et de Street City.
L’in té rêt de l’i ni tia ti ve A-Way Ex press tient à la fa çon dont des in -
ter ve nants ont ré us si à con ce voir une in itia ti ve de dé ve lop pe ment lo cal
pour l’a dap ter aux be soins ré els de la po pu la tion des ser vie : des per son -
nes ex-psychiatrisées. A-Way Ex press est une com pa gnie sans but lu cra -
tif qui fait la li vrai son de cour rier sur le ter ri toi re de la ville de To ron to.
Les fac teurs qui tra vaillent à A-Way Ex press uti li sent le trans port en
com mun. Le ré seau client de l’en tre pri se so cia le est cons ti tué prin ci pa -
le ment d’ins ti tu tions pu bli ques et de grou pes à vo ca tion so cia le.
L’en sem ble du per son nel qui tra vaille à A-Way Ex press est com -
po sé de per son nes ex-psychiatrisées. El les se dé fi nis sent com me des
« sur vi vors ». Du per son nel d’en ca dre ment, au per son nel de ges tion, en
pas sant par les fac teurs, tous ont con nu ou con nais sent en co re des pro -
blè mes de san té men ta le. Les pro fes sion nels de l’in ter ven tion qui ont
mis sur pied l’or ga ni sa tion et qui l’ont géré à ses dé buts se sont len te -
ment re ti rés au fur et à me su re de la pri se en char ge du fonc tion ne ment
et du dé ve lop pe ment de l’en tre pri se par les « sur vi vors ».
Adap ter une en tre pri se à une po pu la tion de tra vailleurs ap par te -
nant au grou pe so cial con si dé ré par la so cié té com me in ap te au tra vail
n’est pas évi dent 10. A-Way Ex press dé mon tre la fai sa bi li té de la cho se.
Qu’est-ce à dire ?
Pre miè re ment, la cul ture du tra vail est in ti me ment liée à une cul -
ture de for ma tion in for mel le. Tou te nou vel le per son ne ap pe lée à y tra -
vailler est en ca drée par un pair jus qu’à ce qu’el le se dise prê te à fai re le
tra vail en solo. Le pro ces sus d’ac cul tu ra tion au sys tè me de l’en tre pri se
so cia le fait par tie pre nan te du tra vail à ré ali ser.
Deuxiè me ment, cet te cul ture du tra vail con çoit l’ac ti vi té sa la riée en
ré pon se aux be soins du tra vailleur et non en fonc tion des be soins de l’en -
tre pri se. Con crè te ment, lors que la mul ti na tio na le Ge ne ral Mo tors dé ci de
de re voir la pro duc tion de l’u si ne de Sainte-Thérèse au Qué bec, elle en -
ga ge ou li cen cie en fonc tion de ses be soins. À A-Way Ex press, il n’est
pas exi gé des em ployés qu’ils tra vaillent au ryth me de l’en tre pri se : huit
heu res par jour, cinq jours par se mai ne, quarante-huit se mai nes par an -
née. A-Way Ex press adap te son of fre quo ti dien ne d’em ploi en fonc tion
des heu res con sen ties par cha que per son ne. Une per son ne qui dé si re tra -
vailler trois heu res pour ra le fai re sans être pé na li sée alors qu’u ne au tre
per son ne pour ra tra vailler sept heu res pour les cinq jours d’une se mai ne
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si la cho se lui pa raît ré ali sa ble. L’ho rai re de tra vail du bas sin des tra -
vailleurs est adap té en fonc tion de la dis po ni bi li té de ces der niers.
Troi siè me ment, les em plois créés à A-Way Ex press ne sont pas des
em plois d’in ser tion, mais des em plois per ma nents. La per son ne est en -
ga gée à long ter me. Il ne s’a git pas d’un stage à cour te ou moyen ne du -
rée. A-Way Ex press par ti ci pe ain si à la cons truc tion d’un mar ché du tra -
vail adap té à une po pu la tion ayant peu de pos si bi li té de mo bi li té so cia le
as su rant ain si une pé ren ni té des pos tes d’em plois créés.
L’i ni tia ti ve de Street City est quel que peu dif fé ren te, mais tout aus -
si in té res san te. Le pro jet vise l’hé ber ge ment de per son nes iti né ran tes
con si dé rées dif fi ci le ment lo ge a bles. La ré si den ce ac cueille des hom mes
et des fem mes dans un an cien bâ ti ment d’une vieille zone in dus triel le.
Le bâ ti ment cons ti tue une en cein te dans la quel le un pe tit villa ge com -
po sé d’u ni tés d’ha bi ta tion a été cons truit. Le villa ge com por te un mi nus -
cu le ré seau de voies de cir cu la tion.
L’en sem ble du pro jet a été ré ali sé en étroi te col la bo ra tion avec la
po pu la tion iti né ran te con cer née, tant en ce qui a trait au con cept glo bal
de villa ge qu’à l’a mé na ge ment phy si que des uni tés d’ha bi ta tion. La
cons truc tion du com plexe a été ré ali sée avec des iti né rants. La ges tion
po li ti que du villa ge est sous la gé ran ce d’un con seil de villa ge com po sé
de la po pu la tion qui l’ha bi te, sous la su per vi sion d’un mai re.
Street City re pré sen te l’i ma ge mi roir de la so cié té, mais d’une so -
cié té re cons trui te en fonc tion des be soins et des ca rac té ris ti ques de la
po pu la tion con cer née.
La ré ali sa tion de ces deux pro jets n’a pas été fa ci le. Les ré seaux
ins ti tu tion nels in ter pel lés par les in ter ve nants pro mo teurs ont du mo du -
ler leur fa çon de fai re et adap ter leurs pro gram mes pour ren dre pos si ble
le fi nan ce ment de ces ex pé rien ces. Sou vent, la ré us si te du pro jet tient
plus à des in ter ven tions de quel ques per son nes au sein des dif fé rents ap -
pa reils pu blics in ter pel lés qu’à la ca pa ci té du sys tè me de s’a dap ter aux
be soins por tés par les per son nes vi sées.
Les fon de ments d’une in ter ven tion par ti ci pa ti ve
La nou vel le pha se d’in ter ven tion pen sée par l’é qui pe des cafés-
rencontres du Cen tre Saint-Pierre, en col la bo ra tion avec le cher cheur de
l’OMD, s’ins pi re prin ci pa le ment d’i ni tia ti ves de dé ve lop pe ment lo cal
to ron toi ses. Cet te nou vel le pha se est en com plé men ta ri té du tra vail ré a -
li sé par des in itia ti ves mon tréa lai ses du type du Pro jet Part, de l’or ga nis -
me Accès-cible, du jour nal l’I ti né rai re ou de la Cho ra le de l’Ac cueil
Bon neau. Ces ex pé rien ces ont la par ti cu la ri té d’of frir des mo da li tés ori -
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gi na les per met tant à des per son nes iti né ran tes ou à des per son nes at tein -
tes de pro blè mes de san té men ta le d’avoir ac cès à des lieux in ter mé diai -
res et com plé men tai res de so cia li sa tion à ceux « of ferts » par les dif fé -
ren tes ins ti tu tions éta ti ques ou para-étatiques char gées d’in ter ve nir
au près de ces po pu la tions.
Rap pe lons que les pis tes de tra vail mis es de l’a vant par un grou pe
d’in ter ve nants de To ron to sont les sui van tes : en oeu vrant à par tir d’un
sec teur socio-économique por teur de va leurs moins cen trées sur la pro -
duc ti vi té éco no mi que et plus orien tées sur la pro duc ti vi té so cia le, il se -
rait plus fa ci le d’in té grer au tra vail des per son nes iti né ran tes ; cet te in té -
gra tion est d’au tant plus fa ci li tée lors que les bé né fi ciai res di rects sont
im pli qués dans la con cep tion du ca dre d’in ter ven tion.
Nous qua li fions ce pro ces sus d’in ter ven tion de par ti ci pa tif. Il per -
met la cons truc tion d’un ca dre de vie al ter na tif. Un ca dre de vie s’é la -
bo re ou se dé ve lop pe, dans l’ex pan sion ou la con trac tion, en fonc tion
des com pé ten ces ou des ha bi le tés pro pres à cha que per son ne, mais aus -
si et sur tout en fonc tion du ca pi tal so cial et des ou ver tures et des fer me -
tures qui se pré sen tent. Ce ca dre est com po sé d’une my ria de de si tua -
tions, d’op por tu ni tés po si ti ves ou né ga ti ves, per met tant à une per son ne
d’en trer ou non en re la tion avec d’au tres, de s’in sé rer ou non dans des
ré seaux, de fai re par tie ou non d’or ga ni sa tions.
Le ca dre de vie du « ci toyen moyen » re po se sur un en sem ble de
rè gles for mel les et in for mel les. Vi vre en so cié té exi ge la maî tri se d’un
sa voir, d’un sa voir fai re ou d’un sa voir être que les in di vi dus dé ve lop -
pent dès leur nais san ce. Le ca dre de vie oc ci den tal est très exi geant en
ma tiè re de pré re quis et de ca pa ci té cons tan te d’a dap ta tion. Il don ne
l’im pres sion de pou voir être ac quis en tou te fa ci li té et de per du rer à vie
une fois maî tri sé. De fa çon ana lo gi que, se com por ter en ci toyen moyen
res sem ble au fait d’ap pren dre à fai re de la bi cy clet te. Une fois l’ap pren -
tis sa ge fait, ce der nier per du re tou te la vie de l’in di vi du. Le sa voir fai re
so cial est per çu de la même fa çon par les dif fé ren tes ins ti tu tions de no -
tre so cié té. Il sem ble in alié na ble.
Il n’est pas éton nant de re tro uver dans le dis cours pu blic qué bé cois
une pré somp tion à l’ef fet que l’in di vi du est un être au to no me, ra tion nel
et bien adap té à la ré ali té de la vie mo der ne. Les pro fes sion nels, hom -
mes ou fem mes char gés de la ges tion de l’ar chi tec ture so cia le qué bé coi -
se ou blient trop fa ci le ment que des in di vi dus n’ont ja mais été au to no -
mes et ne le se ront ja mais en fonc tion de stan dards so ciaux moyens.
Dès lors se pose la ques tion sui van te. Qu’advient-il des per son nes
ne ca drant pas dans le mou le exi gé par le « bien vi vre en so cié té » ? Il est
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exi gé des agents du sys tè me so cial de pen ser pour ces per son nes, de dé -
fi nir pour el les leurs be soins et de leur pro po ser un mode de vie qui de -
vrait leur con ve nir. Et si tel n’é tait pas leur dé sir ? Une per son ne ex-
psychiatrisée peut vou loir tra vailler sans né ces sai re ment avoir à le fai re
à même les stan dards qui mou lent le mode de vie de l’a gent du sys tè me
so cial qui gère les dos siers de per son nes iti né ran tes : de neuf à cinq, du
lun di au ven dre di.
Les « agents so ciaux » pro po sent, en tou te bon ne foi, des so lu tions
pré-formatées, plus ou moins adé qua tes à l’i den ti té de la per son ne en
mar ge. Plus l’é cart est grand en tre la pro po si tion so cia le stan dar di sée et
la ca pa ci té de se con for mer d’in di vi dus en mar ge, plus l’in com pré hen -
sion et l’in com mu ni ca bi li té s’in si nuent dans la re la tion d’ai de. La lo gi -
que d’ac tion du sys tè me do mi nant pous se les in ter ve nants à ra me ner
l’in di vi du con si dé ré dé viant dans le ca dre d’une so cia li té nor ma le. Cet -
te lo gi que ne fa vo ri se pas la dé fi ni tion d’es pa ces in ter mé diai res, de mi -
lieux de vie qui per met traient d’au tres for mes de so cia li té. Cet te si tua -
tion d’é cart en tre le pro jet por té par la so cié té et les ca pa ci tés ou
vo lon tés d’ê tre de per son nes à la mar ge en gen dre une ten sion por teu se
de rup ture.
Dans la so cié té mo der ne avan cée, des mé ca nis mes d’ajus te ment
ren dent pos si bles les chan ge ments so cié taux à par tir des ac tions en tre -
pri ses par les grou pes de lob by, de pres sions et les mou ve ments so ciaux.
Pour les grou pes so ciaux for més d’une col lec ti vi té d’in di vi dus très mar -
gi na li sés, leur dés ocia li sa tion et leur dé qua li fi ca tion ren dent très dif fi ci -
le la mise en œuvre de tels mé ca nis mes de re ven di ca tion. Ils en vien nent
à dé pen dre de pro fes sion nels de l’in ter ven tion qui dé fi nis sent pour eux
et mal gré eux le ca dre de leur so cia li té !
Tout un en sem ble de dé ci sions sont pri ses pour et non avec les per -
son nes iti né ran tes. Lors qu’il leur est pro po sé de s’in sé rer so cia le ment
ou éco no mi que ment, ces der niè res doi vent le fai re en fonc tion de pro -
po si tions sec to riel les :
– « Il vous faut un lo ge ment », dit l’in ter ve nant à la per son ne iti -
né ran te. « Et l’em ploi » peut ré pon dre cet te per son ne. « Bien, ce
n’est pas mon do mai ne », ré pli que ra l’in ter ve nant.
– « Nous avons sta bi li sé vo tre pro blè me de san té », in di que ra le
doc teur. « Il me faut un lo ge ment », ré pon dra la per son ne at tein -
te de san té men ta le. « Ouais, ce n’est pas nous qui nous oc cu -
pons du lo ge ment, adressez-vous à vo tre CLSC ! »
– « Voici vo tre pan ier de Noël », in di que la bé né vo le d’un cen tre
de dis tri bu tion com mu nau tai re avec un vi sa ge tout sou riant ;
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« Mais je suis seul », ré pond le bé né fi ciai re du ser vi ce en in di -
quant que le plus beau pan ier se rait un re pas par ta gé. « Mal heu -
reu se ment, nous n’a vons que des pan iers », ré pond la bé né vo le
en com pre nant bien le vide à com bler.
Les ex pé rien ces to ron toi ses ain si que la nou vel le pha se d’in ter ven -
tion des cafés-rencontres du Cen tre Saint-Pierre, dé mon trent la fai sa bi -
li té et la lé gi ti mi té qu’il y a à met tre en pla ce un ca dre de vie al ter na tif
pour les per son nes vi vant en mar ge. Ces ex pé rien ces ren dent comp te de
la vo lon té d’ins tau rer des mo dè les plus sou ples et mieux adap tés d’in -
ter ven tion.
Pour une in ter ven tion in té grée
En pre nant pour prin ci pe qu’u ne in ter ven tion au près de ces per -
son nes ga gne en sou ples se et en adap ta tion par l’in té gra tion d’une va -
rié té de ser vi ces, il est pos si ble de dé fi nir des mi lieux de vie qui col lent
non pas aux be soins de la so cié té, mais aux be soins des bé né fi ciai res de
ser vi ces.
Dans le pa ra dig me do mi nant de l’in ter ven tion so cia le en ma tiè re
de lo ge ment, un cen tre d’hé ber ge ment est dé fi ni com me un es pa ce à
fonc tion dé diée et li mi tée à l’of fre d’un gîte sé cu ri tai re. Cet te fonc tion
de base est cer tes vi ta le. Elle peut tou te fois s’en ri chir de nou vel les di -
men sions.
Con crè te ment, un pro jet de cons truc tion de lo ge ments so ciaux
pour per son nes iti né ran tes est nor ma le ment con çu par des ar chi tec tes
sur des ba ses stan dards d’oc cu pa tion : un édi fi ce de qua li té en fonc tion
d’un bud get type. Lors que le lo ge ment con cer ne des per son nes fonc -
tion nant dans un re gis tre cul tu rel dif fé rent de ce lui du con som ma teur ou
de l’u sa ger moyen, le cas des per son nes iti né ran tes, n’est-il pas im por -
tant de con sul ter cet te ca té go rie de per son nes afin de com pren dre leurs
be soins et de dé fi nir avec el les com ment le cen tre d’hé ber ge ment, dans
sa glo ba li té (l’é di fi ce) et ses com po san tes (les dif fé rents es pa ces de vie),
doit être pla ni fié ?
Nous at ti rons l’at ten tion sur le fait que les pla ni fi ca teurs ont in té -
rêt à ap por ter des ré pon ses nou vel les à des ques tions qui peu vent pa raî -
tre évi den tes et qui ne le sont pas for cé ment. Com ment aménage-t-on un
lo ge ment pour per son ne iti né ran te ? Quels es pa ces com muns à pré voir
et où les si tuer ?
Po ser ces ques tions, c’est ten ter de se met tre dans la peau de la per -
son ne qui va ha bi ter ces es pa ces. Pour ce fai re, il im por te de don ner la
pa ro le aux iti né rants. C’est la pre miè re éta pe.
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La deuxiè me éta pe d’un tel pro jet com men ce avec la cons truc tion
du pro jet. Qui va-t-on em ployer pour cons trui re le cen tre d’hé ber ge -
ment ? Est-il pos si ble d’en vi sa ger des pos tes d’in ser tion qui pro fi te -
raient à des per son nes iti né ran tes ? Une fois cons truit, nous pou vons
aus si nous de man der com ment la ges tion de l’im meu ble va être as su -
rée ? Par hé té ro ges tion, c’est-à-dire par une ges tion con fiée à des pro fes -
sion nels de ser vi ces com mu nau tai res ou de ser vi ces pu blics ? Par co ges -
tion, à par tir d’un con seil d’ad mi nis tra tion qui se rait for mé de
pro fes sion nels tech ni ques, de pro fes sion nels de l’in ter ven tion, et de re -
pré sen tants de la po pu la tion iti né ran te hé ber gée ?
En pre nant en con si dé ra tion le point de vue de l’u sa ger, l’in ter ven -
tion est par tiel le ment pri se en char ge par le bé né fi ciai re. Com me ce der -
nier est con fron té à des pro blè mes com plexes, il for mu le ra des élé ments
de ré pon se adap tés à sa si tua tion à par tir des quels les pro fes sion nels
pour ront gref fer leur ex per ti se.
Ces ré flexions, nous les avons te nues avec l’é qui pe des cafés-
rencontres du Cen tre Saint-Pierre pour pen ser une nou vel le éta pe d’in -
ter ven tion. Du bras sa ge d’i dées, il s’est dé ga gé une pis te sim ple : en tre -
voir l’in ter ven tion non pas en fonc tion d’une di men sion sec to riel le — la
san té, l’hé ber ge ment, la ges tion cu ra tel le — mais à par tir d’une com bi -
nai son de di men sions. L’é qui pe a pré sen te ment com plé té la pé rio de de
mise en for me du pro jet. Le dé mar ra ge d’une nou vel le in itia ti ve est sur
le point de se con cré ti ser.
En con clu sion, que re te nir de cet te dé mar che ?
Au pas sa ge du XXIe siè cle, les dys fonc tion ne ments so ciaux ne ces -
sent de se re nou ve ler. La dua li sa tion sys té mi que s’ac cen tue au sein de la
po pu la tion ca na dien ne, qué bé coi se ou mon tréa lai se en tre des nan tis et
des ex clus, en tre des per son nes ri ches et des per son nes vi vant dans la
gran de pau vre té, en tre des per son nes bien con nec tées aux dif fé rents ré -
seaux so ciaux et cel les dé con nec tées de tout ou pres que.
Ces dys fonc tion ne ments in ter pel lent l’É tat et l’ap pa reil de ges tion
des pro blè mes so ciaux qu’il a mis en pla ce. En se sub sti tuant aux ré -
seaux tra di tion nels de so li da ri té, l’É tat a créé une dé pen dan ce so cia le à
l’é gard des ser vi ces pu blics et com mu nau tai res. Il a sus ci té un sys tè me
d’at ten tes.
Dans un con tex te où il y a un res ser re ment évi dent de la ca pa ci té
de l’É tat de main te nir une qua li té des ser vi ces dé ve lop pés au cours des
vingt ou tren te der niè res an nées, il im por te de re voir les fa çons de gé rer
la so li da ri té so cia le. Les ba rè mes, les cri tè res, les ob jec tifs et les fa çons
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d’in ter ve nir ont tout avan tage à s’a dap ter au nou vel en vi ron ne ment pour
être ca pa ble de main te nir un ser vi ce de qua li té dans une si tua tion in fla -
tion nis te à la haus se dans la de man de de ser vi ces.
L’ex pé rien ce des cafés-rencontres du Cen tre Saint-Pierre est in té -
res san te à plu sieurs égards. Elle in di que dans un pre mier temps la sou -
ples se de ré ac tion et la ca pa ci té d’ap pren tis sa ge que peut avoir un or ga -
nis me lo cal s’a dres sant à des per son nes en si tua tion ex trê me. Ne
devrait-on pas en cou ra ger ce type de sou ples se dans les or ga ni sa tions
com mu nau tai res et pu bli ques ? En d’au tres mots, est-il en vi sa ge a ble de
dé con cen trer plus de res sour ces et de pou voirs pu blics et pri vés vers des
or ga ni sa tions no va tri ces et ap pre nan tes en ma tiè re de dé ve lop pe ment
so cial ? Al ler dans cet te voie li bé re rait l’in ter ven tion sou vent ca de nas sée
par un lot de con train tes ad mi nis tra ti ves et fi nan ciè res as so ciées à une
phi lo so phie de ges tion par ré sul tats.
Au tre point ma jeur, la vo lon té d’im pli quer les bé né fi ciai res à tous
les ni veaux de l’in ter ven tion. Là en co re un élé ment d’ap pren tis sa ge col -
lec tif est ré ali sa ble. Il est pos si ble de pen ser que les po li ti ques ins ti tu -
tion nel les et les gran des po li ti ques, les pro gram mes et les me su res so -
cia les, les or ga ni sa tions dis pen sa tri ces de ser vi ces et leur ré seau de
pro fes sion nels pren nent en comp te la com plexi té de l’i den ti té de « l’a -
nor ma li té » en ma tiè re de san té men ta le et d’i ti né ran ce et ac cep tent de
voir chez les usa gers des ser vi ces pu blics, de ser vi ces com mu nau tai res
ou de ser vi ces pri vés au tre cho se qu’u ne sim ple clien tè le. Con si dé rer les
per son nes mar gi na li sées com me des usa gè res de ser vi ces ca pa bles d’in -
ter ve nir dans le pro ces sus d’é la bo ra tion, de ges tion et d’é va lua tion de
ser vi ces est de ve nu im pé ra tif.
En fin, une ap pro che sys té mi que dé fi nie en fonc tion des be soins du
bé né fi ciai re et non du ré seau des ser vi ces so ciaux cons ti tue un der nier
élé ment d’in no va tion à gé né ra li ser. Il est évi dent que les ha bi tu des de
tra vail sont bou le ver sées par la mise en œuvre d’une stra té gie qui re -
grou pe un en sem ble de res sour ces au tour d’une per son ne et non un en -
sem ble de per son nes au tour d’une res sour ce. Nous som mes en fouis dans
un mode ré flexif ra tion nel au point où tout est pen sé en ter mes de pro -
duc ti vi té éco no mi que et non en ter mes de ren ta bi li té so cia le. Pour tant
no tre ni veau d’en ri chis se ment col lec tif n’a ja mais été aus si éle vé qu’il
l’est main te nant.
La por tée heu ris ti que des ex pé rien ces de To ron to et de cel le du
Cen tre Saint-Pierre sont en co re à dé mon trer. El les cons ti tuent ce pen dant
des ave nues cri ti ques qui con fron tent les mi lieux d’in ter ven tion tra di -
tion nels. El les re pré sen tent aus si une pos si bi li té de pour sui vre le tra vail
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de dé sen fer me ment qui s’est opé ré avec les dé mar ches de dé sins ti tu tion -
na li sa tion et le mou ve ment antip sy chia tri que. Nos so cié tés et nous-
mêmes pou vons gran dir en ac cep tant que des mi lieux so ciaux vi vent à
des ryth mes dif fé rents du nô tre, à par tir de ra tio na li tés au tres que cel les
im po sées par le sys tè me éco no mi que do mi nant. En ac cep tant que nos
mé ca nis mes de ges tion du pou voir et des res sour ces s’a dap tent à cet te
ré a li té per met trait à des mi lieux so ciaux de se dé fi nir dans une al ter na -
ti vi té et de vi vre dans la dé cen ce et la di gni té qui re vient de droit à tous
et à cha cun.
Notes
1. L’OMD est un cen tre de recherche-action de l’U ni ver si té du Qué bec à
Mon tréal spé cia li sé sur la ques tion du dé ve lop pe ment de com mu nau tés à
iden ti té dé fi nie sur une base sec to riel le ou géo gra phi que (page web de
l’OMD : ww. uni tes. uqam. ca/omd).
2. Bé lan ger et For tin, 1999.
3. Le CRI est un col lec tif de re cher che de l’U ni ver si té du Qué bec à Mon -
tréal re grou pant des cher cheurs uni ver si tai res et des in ter ve nants de dif -
fé rents ré seaux socio-professionnels.
4. Les ré si den ces Paul-Grégoire et Eugénie-Bernier sont gé rées par un or ga -
nis me pres que cen te nai re d’ai de aux per son nes iti né ran tes : l’Ac cueil
Bon neau. La ré si den ce du Vieux-Port est sous la di rec tion des œuvres de
la Mai son du Père. Cet te ré si den ce of fre un lieu de ré si den ce sur lon gue
du rée à des per son nes iti né ran tes. Le fait d’y ré si der ne si gni fie pas que
ces per son nes chan gent au to ma ti que ment de sta tut puis qu’el les con ti -
nuent à se per ce voir et à être per çues com me des per son nes sans abri.
5. Nous fai sons la dis tinc tion sui van te en tre ré cit et his toi re de vie. Un ré cit
de vie est une nar ra tion par tiel le de la tra jec toi re de vie d’une per son ne.
L’his toi re de vie est cons ti tuée d’une nar ra tion fi na li sée de cet te tra jec toi -
re.
6. Bé lan ger et For tin (1999, p. 12).
7. Ibid., p. 8.
8. Le Pro jet Part et Accès-cible ont dé ve lop pé ré cem ment une in itia ti ve con -
join te, le pro jet In no va qui of fre un ca dre de tra vail à des per son nes ex-
psychiatrisées.
9. City of To ron to (2001).
10. Plus de 95 % des per son nes ayant des pro blè mes im por tants de san té
men ta le sont non in té grées au mar ché du tra vail.
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ABSTRACT
Al ter na ti ve in ter ven tion with ho me less peo ple : the ex pe rien ce of
the Cen tre Saint-Pierre
This ar ti cle des cri bes the evo lu tion of an ex pe rien ce of a com mu -
ni ty or ga ni za tion wor king with ho me less peo ple. The in ter ven tion in
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this pro ject fo cu ses on a pe da go gy ai ming at hel ping ho me less peo ple
de fi ne a life pro ject. Be cau se many of them are con fron ted with fac tors
li mi ting their so cial in te gra tion such as pro blems of men tal health, the
pro mo ters of the pro ject de fi ned a com pli men ta ry ser vi ce. This ar ti cle
pre sents a dis cus sion of the col la bo ra tion bet ween uni ver si ty re sear chers
and tho se in itia ting the ser vi ce to de fi ne this new in ter ven tion. In con -
clu sion, the ar ti cle rai ses the is sue of col lec ti ve lear ning and puts for -
ward se ve ral key sta kes on the ge ne ra li za tion of this in itia ti ve that was
brought for ward by the Cen tre St-Pierre Apo tre de Mont real.
RESUMEN
Intervención alternativas con personas itinerantes: la experiencia
del Centre Saint-Pierre
Este artículo describe la evolución de una experiencia realisada por
un organismo comunitario de Montreal con personas itinerantes. La
intervención pone en evidencia una pedagogía de trabajo centrada sobre
la toma de la palabra de esas personas para que restablecen su proyecto
de vida. Dado que muchas personas itinerantes estan confrontadas a
limites en terminos de integración social por causa de problemas de
salud mental, los promotores de esta experiencia llegan a definir una
oferta complementaria de servicios. El articulo presenta la colaboración
establecida entre los investigadores y intervenantes del tereno para defi -
nir esta oferta complementaria de servicios. En conclusión el arti culo
toca la cuestión del aprendizaje colectivo y plantea cuestiones claves a
la luz de la experiencia del Centre Saint-Pierre Apôtre de Montréal.
RESUMO
Outra opção de assistência junto às pessoas errantes: a experiência
do Centre Saint-Pierre
Este artigo descreve a evolução de uma experiência realizada por
um órgão comunitário de Montreal junto às pessoas errantes. A expe -
riência ressalta uma pedagogia de trabalho centrada na expressão oral
para que estas pessoas retomem um projeto de vida. Como várias
pessoas errantes encontram dificuldades na integração social, devido a
problemas de saúde mental, os promotores desta experiência foram
levados a definir uma oferta de serviços complementar. O artigo apre -
senta a colaboração entre os pesquisadores e os assistentes de campo
para definir esta oferta de serviços complementar. Concluindo, o artigo
aborda a questão do aprendizado coletivo e levanta as principais ques -
tões à luz da experiência realizada pelo Centre Saint-Pierre Apôtre de
Montreal.
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